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APUNTES SOBRE LOS GRYLLIDAE




En distintos tornos de esta misma REVISTA (XXIV, XXVI
y XXVII), *hemos publicado el estudio del material ortoptero. -
lógico marroquí del Instituto Español de Entomología pertene-
ciente a Dictyoptera, Phasmodea, Ensif era (Tettigoniidae) y Der-
ynaptera. En los que aquí damos a la imprenta, aparecen los corres-
pondientes a Gryllidae —7-segunda parte de los Ensitera—, dejando
para otro próximo los pertinentes a Tridactylidae, Acrydiidae y
Acrididae.
Anotamos un cierto número de formas nuevas para Marrue-
cos, ídem de localidades no conocidas para especies ya encon-
tradas en ese territorio, describiendo como novedades científicas
Gryllulus nitidus moghrebi cus, Thliptoblemmus (T hliptoblem-
mus) riffensis, Thliptoblemmus (Thlitoblemmus) finoti nigres-
cens, Oediblemmus chopardi, el " del Gryllulus theryi Chopard
y la Y' del Lissoblemmus (Mesoblemmus) bolivari Chopard, esta-





1758. Gryllus (Acheta) gryllotalpa Linné, Syst. Nat., éd. X, vol. 1, pág. 428.
Tetuán, XI-194o, i d . ; Larache, I. Gil Collado, i	 ; La-
rache (NIarr. Esp.), i larva ; Ametrás (Marr. Esp.), VI-1941,
Eos, XXXII, 1956.	 10
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E. Morales Agacino, 3 - d1 ; Villa Sanjurjo (Marruecos), R. Can-
del Vila,	 ; Zoco Telata (Ketama, Rif), VI-1932, Exp. C. Bo-
lívar Pieltain,	 ; Bab Chiquer (Ketama, Rif), VI-1932, M. M.
Escalera, i c; Beni Ammar (Ketama, Rif), IX-1933, B. Carrillo,
; Gurugú (Melilla), R. Candel Vila, i c?'; Melilla (Mazuza),
IV-1933, A. Pardo Alcaide, i 9 ; Melilla, XI-1934, A. Pardo
Alcaide, i 9; Timadit, M. Escalera, i o y i larva.
Localidades todas ellas nuevas para el Imperio Marroquí. No
hemos encontrado en las colecciones de este Instituto Español
de Entomología los ejemplares reseñados por Bolívar (1914,
211) como procedentes de Tánger y Agadir.
tirryllotalpa africana Pall. de Beauv.
1805. Gryllotalpa africana Pallisot de Beauvois, Ins. d'Afr. et d'Amérique,
pág. 229, läril. II c., fig. 6.
El único ejemplar marroquí que posee la antigua colección
Bolívar es el colectado en el Rif por Figari, individuo que ya ano-
tó dicho autor español en su conocido y útil catálogo sobre los
ortópteros de esta región (1914, 21
Gryllus campestris Lin.
1758. Gryllus (Acheta) catnpestris iLinné, Syst. Nat., éd. X, vol. I, pág. 428.
Tánger, i 9; Larache, 111-1941, Sor Natalia, i 9 ; Larache,
M. M. Escalera, i 9; Auámara, VII-1923, I. Gil Collado, i
Imasinen (Beni Seddat, Rif), VI-193o, Exp. C. Bolívar Pieltain,
2 J:2, i 9; Isaguen (Marr. Español), VI-194i, E. Morales Aga-
cino, i c7', 8 99; Guenfouda (Maroc), 9-V-1949, E. Morales
Agacino, i c7. ; El Hadjeb, 19-IV-1925, M. M. Escalera ? i 9;
Aguelman de Sidi Ahi (Marruecos), V-I925, M. M. Escalera,
3 99; Azrou (Marruecos), V-1925, M. M. Escalera, 4 dd-I
2 9?; 5 kms. al S. de Tamanar (Mogador), 25-V111-1941,
Ch. Rungs, i larva.
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Notable por su reducido tamaño es la 9 de Auámara, sobre
todo comparándola con otra colectada en el Aguelman de Sidi
Ah. La primera mide 21 milímetros y la segunda 29.
Excepto la localidad del citado Aguelman, las otras resultan
nuevas para Marruecos.
Gryllus bimaculatus De G.
1773. Gryllus bimaculatus De Geer, Mem. Ins., vol. III, pág. 521, lámi-
na XLIII, fig. 4.
IVIaroc, i d; Tánger, 2 .dic{; Tánger, VIII-18 9 5, H. Vau-
cher, i 9; Tánger, 5-IX-1932, F. M. Escalera, i ; Yebel
Gorgues (Beni Hozmar, Yebala), V-1 941, E. Morales Agacino,
larva; Larache (Marr. Español),
	 ; Larache (Marr. Español),
VI-194i,	 Bab Taza (Marr. Español), VII-1 941, E. Mora-
les Agacino,	 Sidi Mesaud (Beni Sicar), IX-1934, A. Pardo
Alcaide, i c; Taurirt (Beni Sicar), X-1948, A. Pardo Alcaide,
9; IVIuley Ahi (Ulad Setut), 27-VIII-1943, A. Pardo Alcaide,
9; IVIuley Rechid, f. Giner Mari, i 9; Melilla, L. Lozano,
; Melilla, VI-19o8, Arias Encobet, i 9; Cabo de Agua
(Quebdana), IV-1933, A. Pardo Alcaide, x 9.
También se observan en esta serie variaciones de tamaño si-
milares a las anotadas para la especie precedente. En ella son asi-
mismo notable las disparidades cromáticas de algunos de sus
, ejemplares, negro de pez unos y acaramelado otros.
Menos la localidad general de Maroc, y las de Tánger, Me-
lilla y Cabo de ,Agua, las restantes son nuevas para la región
marroquí.
Gryllulus domesticus (Lin.).
1758. Gryllus (Acheta) domestica Linné, Syst. Nat., éd. X, vol. I, pág. 428.
Tánger, 1897, H. Vaucher, i 9; Beni Ahamed (Marrue-
cos), J. Nombela, i 9 ; Tagsut (Senhaia, Rif), V1-1 932, C. Bo-
livar Pieltain, i d; Alhucemas (Beni Urriagel), VI-1932, M. M.
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Escalera, i 9 ; Muley Ah, J. Giner Mari, i 9; Melilla, L. Lo-
zano, i	 ; Melilla (Marruecos), XI-1942, A. Pardo Alcaide,
larva ; Melilla (Marruecos), IX-1947, A. Pardo 'Alcaide, 1r?;
5 kms. al
 S. de Tamanar (Mogador), 25-VIII-1941, Ch. Rungs,
9; Beni Ounif (Figuig), Vibert, i larva.
Especie cosmopolita. Las localidades aquí reseñadas son en
Su mayoría nuevas para este insecto en el Imperio Cherifiano,
pero dada la circunstancia ubiquista del mismo no encierran gran
interés.
Gryllulus hispanicus (Rb.)
1839. Acheta hispanica Rambur, Faune Andal., pag. 33, lám. II. fig. 3.
Tánger, M. M. Escalera, i 9; Sidi Baren (Lucus, Larache),
VII-1953, I. A. Valverde, i 9; Alhucemas (Beni Urriagel), VI-
1932, M. M. Escalera, i 9 ; Taurirt (Beni Sicar), 24-XI-1946,
A. Pardo Alcaide, i ; Hipódromo de Melilla, VII-1 947, A. Par-
do Alcaide, i 07'; Beni Ounif (Figuig), Vibert, i larva.
Especie nueva para el Marruecos Español. Sólo se conocía de
localidades situadas en la vecina zona francesa. La 9 de Sidi Ba-
ren se recogió entre el contenido estomacal de una Ardeola ibis
ibis (Linné).
Gryllulus hispanicus var. fusculus (Bol.)..
1927. Gryllus hispanicus var. fusculus Bolivar, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.,
vol. XXVII, pág. 99.
Mogador, M. M. Escalera,	 y i 9.
Pareja cotipica. Esta variedad descrita por nuestro gran ortop-
-terólogo no ha sido incluida, seguramente por olvido, en el cono-
cido tratado de Chopard (1943, 182) sobre los Ortopteroides del
Africa del Norte.
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¿Gryllulus chudeaui (Chop.) ?
1927. Gryllus Cliudeaui Chopard, Ann. Soc. Ent. France, vol. XCVI, pá.
gina 152.
1914. Gryllus hispanicus Bolivar (nec. Rambur), Mem. R. Soc. Esp. Hist.
Nat., vol. VIII, pág. 213 (in part. syn, deb, nov?).
IVIogador, M. M. Escalera, i9.
Ejemplar con caracteres algo próximos a G. domesticus (Lin.),
de ahí nuestra duda en darlo claramente como chudeaui. Sus éli-
tres de manera especial son algo más largos que en chudeaui tí-
pico, en él tienen unos 9 milímetros de longitud, en este ejem-
plar 12.
La especie parece ser estrictamente saharaui como indicamos
no hace mucho (Morales Agacino, 1945, 3 22), pero de compro-
barse esta dudosa determinación nuestra y de encontrarse ella en
otras localidades marroquíes, habrá que darle también carta de
naturaleza en este país, si bien limitada a regiones de tipo este-
pario o desértico.
ti ryllulus hurdigalensis (Latr)
1804. Gryllus burdigalensis Latreille, Hist. Crust. Ins., vol. XII, pág. 124.
1927. Gryllus chinensis Nar. intermedia Bolívar, Bol. R. Soc. Esp. Hist.
Nat., vol. XXVII, pág. 'o' (in part. nov. syn.).
Marruecos, H. Vaucher, i9; Tánger, VII-1894, H. Vau-
cher,	 Benzú (Ceuta), V-1922, M. M. Escalera, i9; Xauen
Alto, VI-1922, M. M. Escalera, 	 Tilremt, Dr. Martin, i9.
Los ejemplares arriba reseñados de Marruecos y Benzú son co-
tipos de Gryllus chinensis var intermedia Bolívar. Estudiada nue-
vamente dicha variedad notamos que sólo es ella uno de los tan-
tos variables eslabones que burdigalensis ofrece, de ahí que la con-
sideremos como un simple sinónimo de esa especie de Latreille.
Todo el material aquí anotado pertenece a la forma típica.
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Hecha la excepción de Tánger y la amplísima cita de Marrue-
cos, las otras localidades son nuevas para la especie en esta co-
marca.
Gryllulus burdigalensis var. cerisyi (Serv.).
1839. Gryllus Cerisyi Serville, Hist. Nat. Ins. Orth., pág. 342, núm. 18.1927. Gryllus chinensis var. intermedia Bolívar, Bol. R. Soc. Esp Hist.Nat., vol. XXVII, pág. tot (in part. nov. syn.)
Marruecos, H. Vaucher, 2 9 9 ; Tánger, VII-1894, H. Vau-
cher, i 9; Tánger, M. M. Escalera, i 9; Xauen (El Ajmás, Ye-bala), VIII-19 3 2, F. M. Escalera,
	 9; IVIuley Ah, J. Giner Mari,
• 3 9 9; Melilla, V-1935, A. Pardo Alcaide, j 2; Rostro-gordo (Melilla), 29-VII-1 942, A. Pardo Alcaide, r c?; Hipódro-
mo de Melilla, VII-1946, A. Pardo Alcaide, i 9; Ain Zora (Me-
talza), 31-VIII-2-IX-1 943 , Exp. J . Giner Mari, i ,?.; Rabat,
Rabat, 7-VIII-1 93 6, Ch. Rungs,
	 I 9; Sidi IVIansour,Vibert s 4	 y 4 99.
El material de Sidi Mansour y Marruecos es cotípico de Gry-
lius chinensis var. intermedia Bolívar. Como ya hemos indicado
para la forma típica, esta variedad no es nada más que un claro
sinónimo de burdigalensis, perteneciendo los ejemplares de esas
dos localidades a la forma de élitros largos y alas caudadas deno-
minada cerisyi.
Es una forma tanto o más común que la típica, conviviendo
con la cual es fácil capturarla.
La mayoría de las citas anotadas no se encontraban publicadas,
sólo las de Marruecos, Tánger y Rabat habían conocido la luz
pública.
Gryllulus atlantis Chop.
1 943 . Gryllulus atlantis Chopard, Orth. Afr. Nord, pág. 185, fig. 297.
Marruecos, H. Vaucher, 2 22 y 2 99.
Es una lástima que no conozcamos la localidad exacta de estos
ejemplares de H. Vaucher. Las únicas citas hasta hoy día cono-
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cidas de esta especie son las de Goundafa y Tinmel en el Atlas Ma-
rroquí, dadas ambas a la imprenta por el autor de la especie (Cho-
pard, 1943, 186).
Gryllulus sp.
Lengua de Tierra (Mazuza). 6-VI-1 947, A. Pardo Alcai-
de, i 9.
Individuo sumamente claro tal vez próximo a atlantis Cho-
pard, pero que en ausencia de más material y sobre todo del sexo
opuesto no nos atrevemos a determinar.
Es muy posible que dado lo poco abombado de su cara y la
extremada longitud de su oviscapto pertenezca a una especie no
descrita, pero repetimos, sin más ejemplares y sin los ¿'r c?  sobre
todo, creemos lo más prudente dejarla sin clasificar.
Gryllulus palmetorum (Kr.)
1902. Gryllus pahnetorurn Krauss, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, vol. LII,
pág. 250, fig. ii.
1927. Gryllus consobrinus (Bolívar) nec. Saussure, Bol. R. Soc. Esp. Hist.
Nat., vol. XXVII, pág. 102 (syn. det. nov.).
Marruecos, H. Vaucher, 3 99 ; Tánger, VIII-1894, H. Vau-
cher,	 Yebel Dersa (El Haus, Yebala), V-1 941, E. Morales
Agacino, ; Melilla VIII-1938, A. Pardo Alcaide, i 9 ; Ra-
bat, 45-V-1937, Ch. Rungs, i 07 ; Route de Marrakech, 1908.
H. Vaucher, i 9 ; Tifnut, 111 , 1912, M. M.. Escalera, i 9.
Chopard (1943, 186) considera como sinónima de esta espe-
cie al Gryllulus chinensis var. intermedia Bolívar. El material
marroquí que Bolívar (1927, i) anotó como perteneciente a su
variedad, no es indiscutiblemente palmetorum, sino burdigalen-
sis típico y burdigalensis var. cerisyi como ya hemos indicado
al tratar de dichas formas.
La	 de Tifnut aquí reseñada es la que Bolivar (1 9 27, •102)
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di6 como consobrinus (Saussure); ella, es sólo un palmetorum
bien típico.
Todas estas localidades son nuevas para la especie en Ma-
rruecos, excepto la general de Vaucher y la de Rabat, Ch. Rungs.
Gryllulus algiricus (Sauss.),
1877. Gryllus algiricus Saussure, Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, vo-
lumen XXV, pág. 191, lám. XII (XI), fig. 5.
Tánger, i 9; Tánger, V-19oo, H. Vaucher, i 9; Tánger,
VI-1902, i cr, Tánger. VI-1903, i 9; Benzú (Ceuta), V-1922„
M. M. Escalera, i c; Zoco Arbá de Ben Karrich (Ceuta), M. M.
Escalera, 2 ¿d; Yebel Dersa (El Haus, Yebala), V-1941, E. Mo-
rales Agacino, 4 9 9 9 ; Xauen (El Ajmás, Yebala), VI-
193o, Exp. C. Bolívar Pieltain, i 9; Xauen (El Ajm5,s, Ye-
bala), 9-13-V-1932, M. M. Escalera, i e', i larva; Acarrat (El
Ajmás), VI-193o, Exp. C. Bolívar Pieltain, 2 r n7
 , 3 9 9 ; Ame-
trás, VI-194I,.E. Morales Agacino, Hauta Kasdir, V-1941,
E. Morales Agacino, i J; Hauta Kasdir, VII-1941, E. Mora-
les Agacino, i 9; Targlitz (B. Seyel, Gomara), VI-1941, A. Par-
do Alcaide, 1 07, 3 9 9 ; Bab Taza, V-1941, E. Morales Aga-
cino, 2 99;; Zoco Tlata (Ketama, Rif), VI-193o, Exp. C. Boli-
var Pieltain, i d, i 9; Zoco Tlata (Ketama, Rif), VI-1932,
C. Bolívar Pieltain, i 2.
Excepto la localidad de Tánger, y todas las demás son nue-
vas para esta especie en el Imperio Marroquí.
Gryllulus nitidus moghrebicus subsp. nov.
Holotipo :
	 Azrou, Marruecos (Inst. Esp. Entomología).
Holotipo : ¿ir (ejemplar en seco). Sólo difiere de nitidus ni-
tidus (Chopard) por la especial estructura de su genitalia inter-
na (fig. 1). En ella, el epifalo muestra un puente ancho, de seno
interno anguloso y con sus bordes irregulares; lleva dos incisio-
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teralmente son algo anchas, y todo él, así como la parte basal de
las prolongaciones superiores salpicadas de claros pelos. Sus bor-
des laterales son en parte más o menos angulosos.
c. Long. cuerpo, 1 3 ; ídem pronoto, 2.4; ídem élitro, 4.5;
ídem fémur posterior, 7 milímetros.
Marruecos : A zrou, IV-1 925, M. Escalera, i ö7 holotipe
Figs. 1-2. —I) Epifalo del holotipo de Gryllulus nitidus moghrebicus subsp.
nov. ; 2), ídem del alotipo de Gryllulus theryi Chopard d nov.
(col. Instituto Español de Entomología). Más 2 C.7.: -1 y 4 larvas
adelfoparatopotípicas en la misma colección.
Observaciones.—Se separa de la forma típica —argelina hoy
día—, por los caracteres epifálicos indicados en la descripción y
dibujo adjunto. Es muy posible que a esta subespecie pertenezca
el material de Azrou reseñado por Werner (1 932, 1 34) como
algirius (Saussure).
(irylfulus theryi Chop. a, nov.
1943. Gryllulus theryi Chopard, Orth. Afr. Nord, pág. 188.
Alotipo: e, Tánger, Marruecos (Inst. Esp. Entomología).
Alotipo: .,17" (ejemplar en seco). Difiere sólo del sexo opuesto
por ser de color ligeramente más oscuro y porque sus élitros cu-
-
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bren algo más de la mitad del abdomen. La nerviación elitral es
similar a la del algirius (Saussure), siendo el espejo y el campo
apical —no diferenciado—, más ancho. Su genitalia interna se-,
meja mucho a la del palmetorum (Krauss), pero aquí la pieza
superior está dividida en parte sólo en dos (fig. 2) y allí, según
dice y dibuja 'Chopard (1943, 186, fig. 2 98), aparece ella profon-
dément divisée en deux lobes aigus.
di. Long. cuerpo, 12; ídem pronoto, 1-8 ; ídem élitro, 5.5;
ídem fémur posterior, 6.4 milímetros.
Marruecos : Tánger, 1908, H. Vaucher,
	 alotipo (col.
Instituto Español de Entomología). Más i ,c7 y i 9, I. Olcese,
c?1 y 9, V-19oo, H. Vaucher, topoparatípicos del alotipo ; rc?
de Xauen bajo, M. M. Escalera y 5 J'id y 5 9 de Marruecos,
H. Vaucher, paratípicos también del alotipo y todos ellos en la
misma colección.
Observaciones.—Los élitros de las 9 9 aquí reseñados son
por término medio un milímetro más cortos que los que ofrece
la del tipo de la especie. La coloración general es algo variable,
unos ejemplares son muy oscuros y otros más claros.
Es esta una especie que, como muy bien dice el autor de ella
(Chopard, 1943, 189), se aproxima mucho a palmetorum (Krauss),
con la cual se agrupa fuertemente en todo cuanto se refiere a los
caracteres de genitalia interna.
Las localidades son todas ellas nuevas para dicha especie, que
sólo era conocida de Sébou, sitio de donde procede la 9 tipo, úni-
co ejemplar hasta ahora de ella conocido.
Gryllulus desertus (Pall.).
1771. Gryllus desertus Pallas, Reise Russ. Reich, vol. 1, pág. 468.
Marruecos, H. Vaucher, 2 .dtd, i 9; Tánger, V-19oo,
H. Vaucher, i.2 y 1 9.
Los primeros ejemplares ya fueron citados por Bolívar (1914.
213) y anotados como desertus típicos, no aconteciendo así con
los de Tánger que incrementaron la colección Bolívar al cederle
posteriormente R. Oberthur los cuantiosos materiales de la del
Dr.. Martin.
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Gryllulus desertus var. tristis (Serv.).
1839. Gryltus tristis Serville, Hist. Nat. Ins. Orth., pág. 338.
Marruecos, H. Vaucher, i9.
Este ejemplar ya anotado por Bolívar (1 9 14, 21 3) es cuanto
material de dicha variedad posee la colección del Instituto Espa-
ñol de Entomología.
erryllulus desertus var. melas (Charp.).
1825. Acheta melas Charpentier, Hor. Ent., pág. 81.
Tánger, M. M. Escalera, 2 9 9.
Ejemplares que también hace arios fueron dados a conocer por
Bolivar (1 9 14, 213).
•Gryllulus brunneri (Sauss.)
1877. Gryllus Brunnen, Saussure, IVIèm. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève,
vol. XXV, pág. 170.
Marruecos, H. Vaucher, i9 ; Chichaoua (Marrakech), VI-
1905, H. Vaucher, iJ y i9.
La 9 de Marruecos no posee oviscapto por haberse él roto y
perdido. La pareja de Chichaoua marca una localidad de la ver-
tiente norte del Atlas marroquí nueva para esta especie.
Holoblemmus schulthessi Bol.
1925. Holoblemmus schulthessi Bolívar, EOS, vol. I. núm. 4, pág. 392.
La colección de este Instituto está formada por los ejemplares
que ya citó Bolívar (1925, 393), es decir, el holotipo y veintitrés
adelfoparatipos procedentes de Tazza y recogidos por M. M. Es-
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calera en el mes de mayo de 1 925, más un paratipo cedido al autor
de la especie por el Dr. A. von Schulthess Rechberg etiquetado.
como sigue, Maroccp / Fez, Dj. Zalagh / 25. 3 . 2 3 / Schulthess / I
13 / / H. Schutlh- / con faja / frontal	 / marina.
A las observaciones y comentarios de Bolívar (1 923, 393 ) sólo
tenemos que añadir la de su variabilidad en el número de las ve-
nas oblicuas del tambor elitral, que si bien marca una cifra media
de cuatro, deja ver en esa serie la existencia de ejemplares con
sólo tres y también con cinco.
El sexo femenino de este género y especie aún no se conoce.
Lissoblemmus (Lissoblemuus) alluaudi Bol.
1925. Lissoblemmus (s. str.) Alluaudi Bolívar, EOS, vol. 1, núm. 4, pá
-gina 395.
No hemos visto más que el holotipo de la especie, único
ejemplar que se conoce, hoy por hoy, de la misma, y que fué
colectado por el conocido entomólogo francés Mr. Charles ,Alluaud
en 1929, en una mancha del alcornocal de la Mámora cercano
a Rabat.
La 9 de esta especie no ha sido aún descrita
Lissoblemmus (Lissoblemmus) azruensis Bol.
1925. Lissoblemmus (s. str.) azruensis Bolívar, EOS, vol. 1, núm. 4, Pá-
gina 397.
En la colección de este Instituto Español de Entomología he-
mos visto la pareja típica y los dos adelfoparatípicos colectados
el 15 de mayo de 1 925 por M. M. Escalera en Azrou, y anotados
como tales, hace veinticinco años, por Bolívar (1 925, 397).
También existe en dicha colección la 9 de Mequínez que re-
seña Bolívar (1 925, 398) y que ofrece la particularidad de tener
su oviscapto más largo que el fémur posterior, cuando lo normal
es que la longitud de ese órgano sea más corta que la de dicha
pieza de esa extremidad. Puede ser que nos encontremos ante una
L. c.
holotipo; Tánger (Bolívar) ...
9 alotipo; Tánger (Escalera)	 15
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anomalía de tipo individual, pero también puede ocurrir que di-
•ho ejemplar pertenezca a una especie desconocida, o sea la
-9
 de
alguna de las ya descritas pero con este sexo por conocer, como
ocurre, por ejemplo, con la forma precedente.
LissOblemmus (Lissoblemnitts) praticola Bol.
1884. Lissoblemmus praticola Bolívar (e ) , C.—R. Soc. Ent. Belg., volu-
men XXVIII, pág. CVI.
1925. Lissoblemmus (s. str.) praticola Bolívar (S' ), EOS, vol. I, núm. 4,
página 396.
Tánger, i 07 ; Tánger, VI-18 94, i 6; Tánger, VI-19o2,
H. Vaucher, i 6; Tánger, IV-19o7, i c:<'; Yebel Dersa (El Haus,
Yebala), V-1 941, E. Morales Agacino, 3 dj, i9 ; Yebel Gor-
gues (Beni Hozmar, Yebala), V-1 941, E. Morales Agacino, 2 ecT.
Las medidas reseñadas en las descripciones originales para el
6 y la 9 no son las del hobo y alotipo, ellas indican tan sólo las
longitudes medias de las series típicas, siendo en milímetros las
correspondientes a tales ejemplares básicos las siguientes :
Presenta esta especie una configuración y cromatismo elitral
bastante variable ; en unos ejemplares el borde posterior forma
con el lateral externo un ángulo casi recto, mientras que en otros
es prácticamente agudo ; . el que forma con el lateral interno es
también más o menos anguloso y claramente redondeado ; la zona
distal, clara y amarillenta ofrece distintas anchuras, en unos sobre-
pasa al milímetro y en otros no alcanza a la mitad de dicha lon-
gitud.
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Las localidades de Yebel Dersa y Yebel Gorgues —ambas ubi-
cadas en los alrededores de Tetuán—, son nuevas para la especie.
Al. parecer es ella una forma que hoy día sólo habita el rincón
noroccidental del Imperio Marroquí.
Lissoblemmus (Lissoblemmus) melillensis Bol.
1912. Lissoblemrnus Metillensis Bolívar, Trab. Mus. Cienc. Nat. núm. 6,
página 38.
Yebel Gorgues (Beni Hozmar), V-1941, E. Morales Agaci-
no, y i larva; Zeluán (Beni Bu Ifrur), 24-111-1946, A. Par-
do Alcaide, 2 .2J ; lxmoart (Beni Sicar), 3 1-111-1942, A. Pardo
Alcaide, ; Melilla, XI-19o8, J. Arias Encobet, 2 larvas ; Me-
lilla, XII-19o9. J. Arias Encobet, i larva ; Melilla, XI-1942,
A. Pardo Alcaide, larva ; Gurugú (Melilla), io -X1-194o, A. Par-
do Alcaide, 2 larvas ; Taguil Manin (Gurugú, Melilla), 9-11-1941,
A. Pardo Alcaide, i larva ; Taguil Manin (Gurugú, Melilla), 15-
11-1942, i larva ; Taguil Manin (Gurugú, Melilla), 16-111-1947,
A. Pardo Alcaide,	 ; Barranco del Lobo (Melilla), -1X-194o.
A. Pardo Alcaide, i larva ; Rostrogordo (Melilla), 111-1948, A. Par-
do Alcaide, 2 cric'.
El holotipo que se conserva en la colección de este Instituto
posee de longitud total 9 .8 milímetros en vez de los II que se
consignan en la descripción original (Bolívar, 1912. 39). Es es-
pecie algo variable en cuanto se relaciona con sus dimensiones y
cromatismo.
Excepto la localidad taxativa de Melilla las restantes son
nuevas para la especie, la mayoría de las cuales se circunscriben a
la región circundante a la antigua Rusadir, pero vemos también,
por una de ellas, la de Yébel Gorgues, cómo coloniza asimismo
las tierras próximas a la capital del protectorado espariol.
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Lissoblemmus (Lissoblemmus) micropsychus Bol.
1912. Lissoblemmus micropsychus Bolívar, Trab. Mus. Cienc. Nat., nú-
mero 6, pág. 38.
Todo el material de , esta especie que posee el Instituto Espa-
ñol de Entomología está formado por la serie típica, es decir,
por el holotipo, el alotipo y una 9 adelfoparatípica. Proceden
estos tres ejemplares de Amismir, localidad en donde los reco-
gió el no hace mucho tiempo fallecido entomólogo D. Manuel
Martínez de la Escalera.
Lissoblemmus (Mesoblemmus) appunctatus Bol.
1912. Lissoblemmus appunctatus Bolívar, Trab. Mus. Cienc. Nat., núm. 6,
página 39.
El material de esta especie que posee este Instituto está cons-
tituido por la serie típica, formada por tres jc?' de Amismir y
uno de IVIogador.
Lissoblemmus (Mesoblemmus) bolivari (Chop.) 9 nov.
1936. Mesoblemmus Bolivari Chopard, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc, vol. XVI,
páginas 168.
Alotipo: 9, .Acarrat, Marruecos Español (Instituto Español
de Entomología).
Alotipo: 9 (ejemplar en seco). Sus características cromáticas
son iguales a las del sexo contrario ; el escudo facial es algo con-
vexo, no aplanado, prácticamente liso y no rugoso, y con su borde
superior amarillo-rojizo, redondeado y no cortante ; los élitros
son amarillentos ; oviscapto más corto que el fémur posterior,
recto y algo curvado hacia abajo en el ápice. Los demás caracte-
res como en el g.
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9, Long. cuerpo, 14; ídem pronoto, 3.5; ídem fémur pos-
terior, 9; ídem oviscapto 5 milímetros.
Marruecos Español; Acarrat (El Ajmás), VI-1 93 0 , Exp. C.
Bolívar, i .9 alotipo (col. Inst. Esp. Entomología). Más r (-7 aclel-
foparatopotípico de él; i o de Xauen, 111-1923,- M. Escalera
d de Xauen (El Ajmás, Yebala), VI-193o, Exp. C. Bolívar ;
8 .d'd de Xauen (El Ajmás,. Yebala), 9-13-V-1932, M. Esca-
lera;	 de Yébel Magó (El .Ajmás, Yebala), VI-193 0 , Exp.
C. Bolívar ; 13 y 3 9 9- de Bab Taza (Marr. Esp.), V-1941,
E. Morales Agacino ; i o' de Hauta Kasdir (VIarr. Esp.), V-1941 ,
E. Morales Agacino ; i 9 de Ametrás (Marr. Esp.), V-1941,
E. Morales Agacino ; 13 c.5-4,2, i 9 y i larva de Tárglitz (B. Se-
yel, Gomara), VI-1941, A. Pardo Alcaide; i (-1 de Cherafats
(El .Ajmás, Gomara), VI-1941, E. Morales Agacino; 2 • irj de
Yebel Dersa (El Haus, Yebala), V-1941, E. Morales Agacino ;
I 9 de Zoco el Arbaa, 800 m. (Marr. Esp.), 2I-V1-1932, Ferrer
y 4 9 9 de Dra el Asef (IVIarr. Esp.), VI-1941, E. MoraleS Aga-
cino, paratípicos del alotipo y todos ellos en la misma colección.
Observaciones.—E1 tamaño en esta especie es bastante va-
riable, siendo las medidas extremas par ambos sexos las siguien -
tes: Long. cuerpo	 11-1 9, 9 12-18,5 ídem pronoto
	 2,5
3-3,5; ídem élitro d't 5-7, .9- (sólo parte visible) 0-0,5; ídem
fémur posterior c7I I I , 9- 7-9; ídem oviscapto 5,5-6,5 milímetro.s
Las 9 9 aquí anotadas proceden de una misma captura (Bab Taza),
y los je —aunque en ellos esta circunstancia no ocurra—, si son
los extremos de series de dos localidades (Targlitz y Xauen) en
las que en disminución y en aumento, respectivamente, existe
toda una gama de tamaños correlativos a ambas. El color es ne-
gro corrientemente, existiendo ejemplares —tres 9 9 de Dra el
Asef—, en las que él es marrón oscuro con puntos y fajas más
o menos extensas del tono general; el escudo facial femenino,
como ya hemos indicado, tiene su borde superior recorrido por
una línea amarillo-rojiza, sin embargo —y aunque eso sea lo
usual—, también tenemos a 9 9 de Ametrás y Targlitz en las
que dicha banda es prácticamente inexistente; el escudo facial
de los es negro o rojizo, con extensión variable cuando se
-trata del último color. La especie se describió sobre 'un solo ejem-
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piar, .un que poseía sus élitros con seis venas oblicuas, en la
serie por nosotros estudiada y formada por cuarenta y dos ejem-
plares de dicho sexo hemos observado catorce con ese número,
dieciséis con cinco y doce con sólo cuatro.
Esta especie sólo era conocida de la localidad típica Sker, po-
blado del Marruecos francés.
Lissoblemmus (Mesoblemmus) mauretanicus (Sauss.).
1898. Homaloblemmus mauretanicus Saussure, Rev. Suisse de Zool., vol. V,
páginas 218.
Yébel Dersa (El Haus, Yebala), V-1 941, E. Morales Aga-
cino, 12 26'.
Los caracteres de estos ejemplares concuerdan en casi todo
con los dados en la descripción original de la especie por Saussure
(1898, 218), transcritos más tarde por Chopard (1 94 3 , 1 99). De-
cimos en casi todo porque debido a su variabilidad —observable
fácilmente cuando se estudian series—, vemos primero cómo sus
medidas oscilan entre las siguientes cifras : long. cuerpo 15-17,5 ;
ídem pronoto 3,2-4; ídem élitro 5,5-6,5; ídem fémur poste-
rior 8,5-10 milímetros, y segundo, cómo su clásico carácter eli-
tral de venis obliquis 3 también varia, como lo demuestra el
hecho de que sólo un par de ejemplares lo posean así y el resto
presente otra adicional, aunque ésta sea de muy reducido ta-
maño.
Bolívar (1925, 405), y Chopard arios después (1 943, 199),
transcriben erróneamente la cita original de esta especie, anotan-
do para ella la página y la figura correspondiente al H. marocca-
nus Saussure, hoy día sinónimo del Lis. (Mes.) praticola Bolívar.
Este grflido sólo era conocido como colectado en Tánger,
su hallazgo en esos montes cercanos a Tetuán puede conside-
rarse como lógico y esperado.
EOS, XXXII, 1950.	 11
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Lissoblemmus (Mesoblemmus) tristis Bol.
1925. Li.ssoblemmus (Mesoblemmus) tristis Bolívar, EOS, vol. I, núm. 4
página 403.
La colección del Instituto sólo posee la pareja típica de esta
especie, procedente, como se sabe, de Taza el • y de Sidi Ab-
dallah la 9.
Lissoblemmus (Mesoblemmus) cephalotes Bol.
1925. Lissoblemmus (Mesoblemmus) cephalotes Bolívar, EOS, vol. I, núm. 4,
página 401, fig. 3, a y b.
Existen en la colección de este Centro entomológico, el hob-
tipo y el alotipo de la especie, así como tres c2 paratípicos. Los
otros dos de esta última categoría que anota Bolívar (1 925, 401)
no están en ella y suponemos se encuentren en alguna colección
extranjera, posiblemente en la del Museo de París.
Lisoblemmus (Mesoblemmus) uvarovi Bol.
1925. Lissoblernmus (Mesoblemmus) uvarovi Bolívar, EOS, vol. I, pág. 400,
figura 2, a y b.
La 9 de esta notable especie no es aún conocida.
Existen en la colección el holotipo y dieciocho paratipos pro-
cedentes de Timandit, Aguelman Sidi Ahi IVIohamed y Ain
Leuh.
Mitroblemmus chopardi Bol.
1925. Lisoblernmus (Mitroblemmus) chopardi Bolívar, EOS, vol. I, pág. 407,
figuras 4-6.
Los ejemplares de esta especie que posee el Instituto Español
de Entomología forman la serie típica de la misma.
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Mitrohlemmus chopardi var. paraholica Bol.
1925. Lissoblemmus (Mitroblemmus) chopairdi var. parabolica Bolívar. EOS,
volumen I, pág. 409, figs. 7-8.
A este material cabe hacerle la misma indicación que a la
forma típica precedente.
Thliptoblemmus (Thfiptoblemmus) hybridus (Sauss.).
1898. Platyblemrnus hybridus Saussure, Rev. Suisse Zool., vol. V, pá-
gina 224, lám. IX, fig. 7.
Larache, 111-1899, Dr. Martin, i d.
Esta es la primera localidad concreta que se conoce la dicha
especie. La anterior publicada sólo dice «Maroc Septentrionale».
Thliptoblemmus (Thliptohlemmus) aterrimus (Bol.)
1925. Thliptoblemmus (Thliptoblernmus) aterrimus Bolívar, EOS, vol. V,
página 414-
Yébel Dersa (El Haus, Yebala), V-1941, E. Morales Aga-
cino, 6 dd.
El Instituto posee en su colección el holotipo y un paratipo
de la misma. Especie nueva para la zona española del Protecto-
rado Marroquí.
Thliptoblemmus (Thliptohlemmus) riffensis sp. nov.
Holotipo: Tagsut, Marruecos Español (Instituto Español
de Entomología); alotipo: 9 adelfoparatopotipica en la misma
colección.
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Holotipo: d (ejemplar en seco). Tamaño mediano. Color ge-
neral negro ; cabeza de este tono, menos los apéndices bucales,
la frente y el velo cefálico que son rojizos ; antenas oscuras ; pro-
noto, abdomen y cercos también del tono general reseñado ; éli-
tros negros y con el campo posterior y parte inferior del lateral
amarillo-marfil ; placas pro, meso y metasternales, así como los
tres pares de extremidades, 'negras.
Superficie somática más o menos pilosa. Cabeza de igual
anchura que el pronoto, escudo facial en forma de trapecio in-
vertido y claramente multisurca do en sentido transversal, ocelo
central situado algo más arriba de la mitad del escudo, velo
cefálico (fig. 3 ) redondeado y mucho más ancho que largo ; me-
jillas, labro y piezas bucales prácticamente lisas y muy brillan-
tes: ojos redondeados y diminutos ; antenas filiformes y más
largas que la longitud total. Pronoto algo pubescente y con los
bordes anterior y posterior prácticamente rectos ; lóbulos latera-
les- y disco convexos, este último recorrido por un leve surco lon-
gitudinal. Nitros más grandes que el pronoto, dejando al descu-
bierto la terminación del abdomen, con cuatro venas oblicuas bien
marcadas más o menos sinuosas y una quinta pequeña e incom-
pleta. Terguitos abdominales, placa supraanal y cercos pilosos.
Patas fuertes y pubescentes; tibias posteriores con seis espinas
en cada borde. Esternitos torácicos y abdominales y placa in-
fraanal lisos y brillantes.
Long. cuerpo, 15,5; ídem pronoto, 35; ídem élitro, 65;
ídem fémur posterior 9 ,7 milímetros.
Alotipo: 9_ (ejemplar en seco). Color general castaño negruz-
co con manchas ocráceas longitudinales más o menos anastomo-
sadas en el pronoto y base del abdomen ; cabeza por encima del
tono general, con varias líneas ocráceas occipitales, una franja
amarilla muy neta sobre el borde superior del escudo facial, el
cual es de color castaño-rojizo, así como el resto de la cabeza y
sus apéndices. Disco pronotal y lóbulos laterales del mismo tono
general, bordeado el primero —anterior y lateralmente—, por
manchas ocráceas más o menos extensas y con tendencia a for-
mar una línea continua e irregular, y los segundos, con una clara
mancha del precitado color en sus ángulos infero-interno. Eli-
tros ocráceos y ligeramente moteados de castaño oscuro. Tergui-
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tos abdominales de ese último color, los basales con su borde la-
teral ocriceo y los restantes con esa región sólo salpicada por
dicho tono. Placa supraanal castaño oscura con manchas cobri-
zas, cercos de un color castaño-rojizo. Placas pro, meso y metas-
ternales, así como los esternitos abdominales y los tres pares de
patas, de color castaño ; los fémures de las últimas multifran-
jeadas de dicho tono, el oviscapto es castaño brillante con los
extremos distales de sus valvas negras.
Superficie somática prácticamente lisa y poco pilosa. Cabeza
de igual anchura que el pronoto, escudo facial casi plano, con
puntuáción muy fina, con su borde superior redondeado y bien
neto y con el °celo central muy cercano al mismo; mejillas
finamente rugosas, labro y piezas bucales lisas; ojos y antenas
como en el sexo opuesto. Pronoto liso y con los restantes carac-
teres similares a los del e. Elitros laterales muy separados entre
sí y escamiformes, con su borde posterior redondeado. Tergui-
tos abdominales lisos, placa supraanal redondeada, ella y los
cercos pilosos. Patas fuertes y pubescentes ; tibias posteriores con
seis espinas en el borde externo y cinco en el interno. Esternitos
torácicos, abdominales y placa infraanal prácticamente lisos, la
última brillante. Oviscapto algo más largo que el fémur poste-
rior y curvándose hacia abajo en el ápice.
9. Long. cuerpo, I47; ídem pronoto, 3,3; ídem élitro, 0,3;
ídem fémur posterior, 9 ,8; idem oviscapto, 10,5 milímetros.
Marruecos Español Tagsut (Senhaia, Rif), VI-1 932, C. Bo-
lívar, holotipo y i 9 alo-adelfoparatopotípica (col. Inst. Esp.
Entomología). Más 23 Jc? y 8 9 9 adelfoparatopotipicos en la
misma colección.
Observaciones.—Las dimensiones de esta nueva especie es-
tán sujetas a fuertes variaciones, siendo las extremas anotadas
para ambos sexos las siguientes : Long. cuerpo 13,7-22,5, 9
1 3 ,0-17,0; ídem pronoto D 2,5-4,0, 9 2,5-4,0; ídem élitro J
5,5-8,0, 9 03-0,5, ídem fémur posterior Š 8,c-10,5, 9 8,2-
0,6 ; ídem oviscapto 8,5- 11,2 milímetros. Entre ambos extremos
anotados existe toda una serie de medidas correlativas. Las lí-
neas ocráceas occipitales son también variables, bien claras en
muchos c?,,b7' y 9 9, y ausentes o casi sin señalarse en otros. El
velo cefálico es en líneas generales como se indica en el holotipo,
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siendo también así en los de similar tamaño, pero a medida que
éste decrece, él se va reduciendo hasta quedar convertido en un
simple plieguecillo de nulo valor.
El c?' de esta especie se distingue fácilmente de los restantes
del mismo grupo por la forma tan notable de su velo cefálico.
La , inconfundible, se destaca de las otras por poseer la cabeza
de tipo mesoblemmitico, es decir, sin formar el escudo frontal
con el vértex el acusado ángulo agudo tan característico de las 9 9
del grupo thliptoblemmitico.
Consideramos a esta especie como próxima a aterrimus (Bo-
lívar), cuya 9 
—cuando se conozca—, complementará sus ver-
daderas afinidades con ella.
Thliptoblemmus (Thliptoblemmus) finoti (Brttnner).
1882. Plailytblemmus Finoti Brunner, Prodr. Eur. Orth., pág. 442.
Testfildits (Ulad Setut),
	 Rutllant, i 071 Korifla,
18-1-1 936, Ch. Rungs, 1 es.
Especie ya conocida del Imperio Marroquí pero nueva para
la zona de protectorado español del mismo.
Thliptoblemmus (Thliptohlemmus) finoti nigrescens subsp. nov.
• Holotipo: c?" Zoco Tela.ta Ketama, Marruecos Español (Ins-
tituto Español de Entomología); alotipo: 9 adelfoparatopotípica
en la misma colección.
Holotipo: e (ejemplar en seco). Contextura similar a la de la
forma típica, color general negro, escudo facial más oscuro y velo
cefálico ligeramente redondeado (fig. 4).
o/'. Long. cuerpo, 14,7; ídem pronoto, 30; ídem élitro, 6,5;
ídem fémur posterior, 8,7 milímetros
Atotipo: ?- (ejemplar en seco). Color general como en el sexo
opuesto, es decir, prácticamente negro y no castaño como en
la 9 de la forma típica ; escudo facial con el borde superior re-
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dondeado y nada anguloso, de color negro brillante y con la fran-
ja amarilla que limita al vértex estrecha; élitros lobiformes y
muy separados el uno del otro (fig. 5).
9 . Long. cuerpo, 13,5; ídem pronoto, 2,8; ídem élitro,
0,3; ídem fémur posterior, 8,o ; ídem oviscapto, 7,0 milímetros.
Marruecos Español : Zoco Telata (Ketama, Rif), VI-1932,
Exp. C. Bolívar, holotipo y i 9 alo-adelfoparatopotípica
(col. Inst. Esp. Entomología). Más 6 d'e, i 9 y i larva adelfo-
paratopotípicas ; 6 .207 y i 9 de la misma localidad y colector,
pero de fecha VI-193o y otros 6 d'Y y i 9 de igual localidad,
pero recogidos el VI-1932 por M. Escalera, paratopotípicos; i g'
de Tainza (Ketama, Rif), VI-193o, Exp. C. Bolívar, 2 d'c7 de
Bab Chiquer (Ketama, Rif), VI-1932, M. Escalera, de Tizi
Taka (Beni Seddat, Rif), VI-1 93o, Exp. C. Bolívar y 4 2cs de
Isaguen (Ketama, Rif), VI-1 94i, A. Pardo Alcaide, paratípicos
con los primarios y como los anteriores en la misma colección.
Observaciones.—La variabilidad de tamaños anotada por
Chopard (1 943, 206) para la forma típica, se repite también aquí
para esta subespecie, existiendo .dgdi y 9 9 que alcanzan como
medidas mínimas los 1 i y 12 milímetros, respectivamente. En
cuanto al color, podemos indicar que en los . d`r_-,7' es como se dice
para el holotipo, pero en las 9 9 debemos reseñar la presencia
de ejemplares de tonos castaños moteados de negro. El velo ce-
fálico está más o menos desarrollado, oscilando su longitud entre
los dos milímetros y su casi inexistencia, caso similar al indi-
cado sobre tal particular en nuestro Th. (Th.) riffensis.
Thliptoblemmus (Thliptoblemmus) luctuosus (Gogorza).
1881. Platyblernmus luctuosus Gorgorza, An. Soc. Esp. Hist. Nat., vol. X,
página 518.
Un c? joven procedente de Beni Snassem que posiblemente
es el mismo que citó Bolivar (1925, 418) como de esta especie,
y que sin embargo, y debido a su estado, lo damos con duda
como perteneciente a ella.
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Thliptoblennuus (Thliptoblemmus) caliendrum (Fisch.).
1853. Platyblemmus cahendrurn Fischer, Orth. Eur., pág. 168, lám. IX,figura 13.
Yebel Gorgues (Beni Hozmar, Yebala), V-1941, E. Morales
Agacino, 6 larvas; Bab Hoanas (Beni Seyel, Gomara), V-1941,
Figs. 3-9.-3) Velo cefálico del holotipo de Thliptoblemmus (Thliptoblem.mus) riffensis sp. nov.; 4), ídem del de Th. (Th.) finoti nigrescens subsp.
nov.; 5), élitros del alotipo de dicha nueva subespecie; 6), escudo facial y
velo cefálico del holotipo de Th. (Th.) escalerai (Bolívar), según este autor(1925, 420, fig. 9); 7), ídem de un ejemplar colectado en Tainza de la misma
especie; 8), élitros del holotipo de Oediblemmus chopardi sp. nov.; 9), es-pinas basales del borde interno de la tibia posterior de dicho holotipo.
E. Morales Agacino, i larva; Yebel Dersa (El Haus, Yebala),V-1941, E. Morales Agacino, 7 idld y 14 larvas; Zoco el .Arbáa,
Marruecos, 13-VI-1932, Ferrer, ; Zoco el Arbáa, de Te-
tuán a Xauen, VI-1930, C. Bolívar, i i • qd, 7 9 9 ; Puente
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Fomento (Xauen), 193o, C. Bolívar, 2 ( n(:?1 ; Xauen (El Ajmás,
Yebala), VI-193o, Exp. C. Bolívar, 4 dd, i 9; Xauen (El
Ajmás, Yebala), 9-13-V-1932, M. Escalera, 16 oV, 12 99 y
9 larvas; Dra el Asef (Marr. Español), IV-1941, E. Morales Aga-
cino, 9; Akarrat (E1 Ajmás, Marruecos), VI-193o, Exp.
C. Bolívar, ii d'id% 4 9 9 ; Hauta Kasdir 1.750 m., Marruecos
15-VII-1932, Ferrer,	 ; Tagsut (Beni Hassan), VI-1932,
C. Bolívar, 2 dd, 7 99; Volubilis, 13-V-1 925, Escalera, i
Si Abdallah, Escalera, i nj; Route de IVIarrakech, 2 JU', 2 9 9.
Clásica especie del Norte de Africa y .de la Península Ibérica
sobre la que no tenemos que hacer ningún comentario.
La mayoría de las localidades arriba anotadas son nuevas para
esta especie en el Protectorado Español de Marruecos.
Thliptoblemmus (Thliptoblemmus) escalerai (Bol.)
1925. Sciobia (Platyblemmus) escalerai Bolívar, EOS, vol. I, núm.
gina 419, fig. 9.
Xauen (El Ajmás, Yebala), VI-193o, Exp. C. Bolívar, 4 c72,
2 99 y 4 larvas; Xauen (El Ajmás, Yebala), 9-13-V-1932,
M. Escalera, i e ; Xauen (El Ajmás, Yebala), VI-1932, C. Bo-
lívar, i cl; Puente Melha (Xauen), 15-VI-193o, C. Bolívar,
2	 ; Yebel Magó (El Ajmás, Yebala), VI-193o, Exp. C. Bo-
lívar, •6V, i 9 y i larva; Hauta Kasdir (Nlarr. Español),
VII-1941, E. Morales, e', 2 99; Targlitz (B. Seyel, Gomara),
VII-1 941, A. Pardo Alcaide, 4 gd-V, 3 99 y 2 larvas; Bab Ruadi
(Beni Seyel), VI-1932, C. Bolívar, 24 dd, 18 9 y 2 larvas;
Iguermalen (Beni 1VIesdui), VI-193o, C. Bolívar, lo d'd, 14 9?;
Iguermalen (Beni Mesdui), VI-1 9 3o, M. Escalera, 13 ,012, 13 99
y i larva; Tamorot (Beni Haled), VI-193o, C. Bolívar, i 2 ;
Zoco Telata (Ketama, Rif), VI-193o, Exp. C. Bolívar, 19
28 99 y 8 larvas; Zoco Telata (Ketama, Rif), VI-1 9 32, C. Bo-
lívar, 22 CI7Cr, 15 99 y i larva; Zoco Telata (Ketama, Rif),
VI-1932, M. Escalera, 25 jj, 19 99 y 5 larvas; Zoco Te-
lata (Ketama, Rif), VIII-1 932, F. Escalera, i 9; Beni Hamed
(Ketama, Rif), 22-VI-1932, C. Bolívar,	 Yogmad (Keta-
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ma, Rif), VI-193o, C. Bolívar, j 9; Tidiguin (Ketama, Rif),
VI-193o, Exp. C. Bolívar, 6 dd, 2 9?; Bab 'Chiquer (Ketama,
Rif), VI-1932, M. Escalera, 23 d'td, 22 99 y 2 larvas ; Tainza
(Ketarna, Rif), VI-193 0, Exp. C. Bolívar, 24 cb, 23 99 y 5
larvas; Isaguen (Marr. Español), VI-1941, E. Morales Agacino,
17 ,07.'2, 41 99 y 3 larvas; Isaguen (Marr. Español), VI-1941,
A. Pardo Alcaide, 47 6d., 9 99 y i larva ; Imasinen (Beni
Seddat, Rif), VI-193o, Exp. C. Bolívar, 41 id% 59 99 y
larva ; Tizi Taka (Beni Seddat, Rif), VI-1 93o, Exp. C. Bolí-
var, 29 Gda, 36 9 9, 6 larvas ; Tagsut (Senhaia, Rif), VI-1932,
C. Bolívar, 8 dcr, 3 99 y 4 larvas; Kalaa (Tagsut, Senhaia),
VI-1932, C. Bolívar, i 9; Targuist 1.000 m., 23-VI-193 0 ,
C. Bolívar, ; Targuist (Rif), VI-1932, M. Escalera, 4 eg,
2 9? y i larva ; Villa Sanjurjo, Río Nekor (Tensaman, Bocoia),
23-V-1 9 54, J. Rutllant,
La variabilidad del velo cefälico en esta especies es —como
ya indicó Werner (1932, 134)—, extraordinaria, su máximo y
y mínimo desarrollo los muestran las figuras 6 y 7, donde un
extremo está representado por el holotipo con el enormemente
grande, y el otro, por un ejemplar colectado en Tainza donde
dicho particular está reducido a un simple reborde poco flexible.
Todos los estados intermedios existen en una misma localidad
y fácil es recoger dicha serie en el transcurso de una jornada de
caza. En cuanto al tamaño cabe decir casi idénticas palabras; los
dos ejemplares anotados muestran unas medidas cefálicas que están
en la proporción de tres a uno, en el d' de Xauen es ella tres
veces mayor que en el de Tainza, y sobre las generales del cuer-
po puede indicarse que esa relación es algo menor, ya que los 2d-''
con medidas mayores sólo llegan a ser ellos —aproximadamen-
te—, tan sólo el doble de los con menores dimensiones.
Bolívar (1925, 419) anota en francés la etiqueta de la serie
típica diciendo "Xauen, partie élevée vers le MagO, VI. 1925.
Escalera", ella en castellano dice "Xauen alto I VI-1922. Esca-
lera", es decir, casi lo mismo, pero salvo el número del ario que
transcribió equívocamente, consignando el de 1925 en vez de
el de 1922 como en realidad es.
Excepto las localidades de Xauen y Yébel Magó, todas las
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demás reseñadas son nuevas para ella en el Imperio Marroquí.
Al parecer se trata de una especie de reconocida abundancia —so-
bre todo— en los lugares montañosos de mediana y elevada al-
titud.
Thliptoblemmus (Thliptoblemmus) ambiguus (Bol.)
1 925. Sciobia (Platyblemmus) ambigua Bolívar, EOS, vol. I, núm. 4, pági-
na 421, figs. io-ii a y b.
Maroc, 1908, H. Vaucher, i 9 ; Larache, J. Nombela, i;
Xauen (El Ajmás, Yebala), 9-13-V-1932, M. Escalera, io gc?
y ii 9 9 ; Dra el Asef (Marr. Español), VI-1941, E. Morales
Agacino,	 Akarrat (El Ajmás, Marruecos), VI-193o, C. Bo-
lívar, 2 d'cl y i	 ; Tagsut (Beni Hassan), VI-1932, C. Bolívar,
cf; Korifla (Maroc), 2-IV-1939, Ch. Rungs, 1
Es muy posible que esta especie sea tan sólo una simple va-
riedad o subespecie de caliendrum (Fischer).
Excepto Xauen, las demás localidades son nuevas para la es-
pecie en el territorio marroquí.
Thliptoblemmus (Thliptoblemmus) politus (Bol.)
1 925. Sciob-ia (Platyblemmus) polita Bolívar, EOS, vol. I, núm. 4, pági-
na 424, fig. 13.
• La colección del Instituto sólo posee la serie típica, formada
por una 9 adulta y la larva de un ,0', que es todo el material de
tan interesante especie recolectado hasta la fecha.
Thliptoblemmus (Thliptoblemmus) chevreuxi (Bol.).
1925. Sciobia (Platyblemmus) chevreuxi Bolívar, EOS, vol. I. núm. 4,
página 425, fig. 14.
Aguelman Sidi ,Ali Mohamed, 22-V-1925, 1 j, 19 ; Oul-
mes (Maroc), 26-V-1936, coll. Rungs i (31 , Korifla (Maroc),
io-IV-193-,9 Ch. Rungs, i (S'.
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La serie típica se conserva en la colección del Instituto Espa-
ñol de Entomología. El mes de captura de sus ejemplares es el
de mayo y no el de julio, como erróneamente indica Bolívar
(1925, 427) en el texto original.
Sólo las dos primeras localidades anotadas son nuevas para
Marruecos.
Thliptoblernmus (Thliptoblernmus) xauensis (Bol.)
1925. Sciobia (Platyblemmus) xauensis Bolívar, EOS, vol. 1, núm.
gina 428, fig. 15.
Zoco el Arbá., de Tetuán a Xauen, VI-1 933, Exp. C. Bo-
lívar, 4 cid, 3 99 ; Zoco el Arbá 800 m., Marruecos. 17-VI-
1932, Ferrer, i o', i 9; Telata de Beni Ahamed, J. Nombela,
2 d,d; Xauen (El Ajmás, Yebala), 9-13-V-1 932, M. Escalera,
3 (IV, 4 9?;; Acarrat (El Ajmás, Marruecos), VI-1 93o, Exp.
C. Bolívar, 1 9 o7c7, ', 5 99; Dra el Asef (IVIarr. Español), VI-
1941, E. Morales Agacino, i o» ; Targliz (Beni Seyel, Gomara),
VII-1 941, A. Pardo Alcaide, i 9; Cherafats (El Ajmás, Go-
mara), VI-1 941, E. Morales Agacino, i 9; Tamorot (Beni Ha-
led), VI-193 0 , Exp. C. Bolívar, i ,01, i 9; Bab Taza (El Ajmás,
Yebala), 9-13-V-1 932, M. Escalera, 3 c?-d, 4 ; Marraquesh
(Marruecos), IV-19o7, Escalera, i -9.
Cinco 2d1 de la serie típica pertenecen a la forma inermis
de Bolívar, y uno de Xauen, dos y una 9 de Bab Taza, uno de
Zoco el Arbá (C. Bolívar), ocho de Acarrat, tres y cuatro 9 9 de
Hauta Kasdir, VI-1 94i, E. Morales Agacino y uno y cinco de
Targlitz también ofrecen los caracteres de esa curiosa forma. Las
99 anotadas para ellas son más pequeñas, parduzcas, con la ca-
beza menos rojiza y el oviscapto más corto que el de la forma
típica. Los caracteres de ella tal vez sean para la ültima lo que
a los de caliendrum (Fischer) son los de ambiguus (Bolívar).
La 9 de IVIarraquesh la damos con algo de duda como per-
teneciente a esta especie.
Excepto Xauen, las demás localidades son nuevas para tan
curioso grílido marroquí.
4, 13ä -
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Thliptoblemmus (Thliptoblemmus) barbarus (Sauss.)
1877. Platyblemmus barbarus Saussure, Mem. Soc. Geneve, vol. XXV,
página 267, Mm. 13, fig. XVIII (3 v-.).
Marruecos, Vaucher, i J, 4 ; Tánger, i d. ; Tánger,
V-19oo, 2 gidis ; Tánger, Escalera, 2 edi, i 9 ; Larache, Escale-
ra, i i oho, ii 9
 ; Xauen, Dr. Blanquer Alonso, i 91 ; Halita
Kasdir 1.750
 m., I-VII-1 93 2, Ferrer, i d'; Bab Taza (E1 Aj-
más, Yebala), VI-193o, Exp. C. Bolívar, 23
	 Sidi Sliman
(Maroc), 2-VI-1934, M. L. ourdan col.,
	 1VIaaziz, 24-V-
1936, Ch. Rungs, i 9.
Excepto las localidades de Tánger y Larache las restantes
son nuevas para esta especie.
Oediblemmus olcesei (Bol.).
1885. Homaloblemus Olcesei Bolívar, Le Naturaliste, vol. VII, núm. 15,
página 117.
1936. Oediblemmus maroccanus Chopard, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc, vo-
lumen XVI. pág. 169 (nov. syn.).
Maroc, 1908, H. Vaucher, j CS7 Sidi Baren (Lucus, Lara-
che), VII-1 953, 1. Valverde, i o, i -Y.
Consideramos al Oe. maroccanus de Chopard como sinónimo
de esta especie no sólo por encontrarlo idéntico a ella, sino tam-
bién por estar hecha su descripción sobre el alotipo de olcesei,
circunstancia que nos fué confirmada por su autor en amable
carta en que dice : "Je pense que vous avez raison et que l'in-
dividu de Tanger, qui se trouvait au Musée de Paris, doit itre
consideré comme la 9- (allotype) de Olcesei".
La 9 aquí reseñada de Sidi Baren posee sus élitros algo más
desarrollados que los de la Y_ típica, carácter que consideramos
aquí sin importancia, por ser corrientes en los grilidos ciertas
fluctuaciones alares de tipo individual.
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Este ejemplar, junto con el otro opuesto arriba consignado,
se encontró entre el contenido estomacal de una Ardeola ibis
ibis (Linné).
Oediblemmus chopardi sp. nov.
Holotipo:	 Rabat, Maroc (Instituto Español de Entomo-
logía).
Holotipo: 9 (ejemplar en seco). Tamaño mediano. Color
general castaño oscuro ; cabeza de este mismo tono excepto los
apéndices bucales y regiones contiguas que son más claras, ante-
nas oscuras; pronoto por encima y lateralmente, así como el
abdomen por dichas caras y los cercos, también del color gene-
ral reseñado ; élitros claros y con el campo lateral algo más oscu-
curo ; placas pro, meso y metasternales, esternitos abdominales,
placa subgenital y oviscapto de un tono castaño claro con visos
rosados, la placa subgenital aparece algo oscurecida en su extre-
midad distal ; patas del mismo color pero de tono mucho más
claro, similar al de las patas inferiores del cuerpo.
Superficie somática en general glabra, poco pilosa. Cabeza
de igual anchura que el pronoto, con su protuberancia facial algo
roma y débilmente surcado en sentido longitudinal ; mejillas,
labro y piezas bucales lisas y brillantes ; ojos redondeados' y pe-
queños; antenas filiformes. Pronoto algo pubescente y con el
borde anterior casi recto y el posterior también de esa forma ; ló-
bulos laterales convexos ; disco plano y recorrido de adelante a
atrás por un surco muy fino. Elitros (fig. 8) pequeños y más
cortos que el pronoto ; trianguliformes, obtusos en el ápice y en
contacto en el extremo superior de su borde interno ; con peque-
ñas venas salientes y anastomosadas en el campo dorsal y cuatro
longitudinales algo curvadas y muy claras en el lateral.
Fémures de los tres pares de patas pilosos ; los anteriores
gruesos y con el borde superior convexo ; los intermedios algo
más largos que los precedentes, comprimidos y con el borde su-
perior menos convexo ; los posteriores, grandes, de forma nor-
mal, muy gruesos y algo comprimidos en su mitad inferior. Ti-
bias del primer par más cortas que su fémur respectivo, algo com-
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primidas y con el tímpano ovalado y señaladísimo ; las del se-
gundo de menor longitud que su fémur y menos comprimidas,
y las del tercer par más cortas que el fémur correspondiente, con
seis espinas en el borde externo y con un grupo basal de tres pe-
queñas y muy regulares en el interno (fig. 9), espolón supero-
interno casi igual al intermedio.
Tarsos del primer par de patas de igual longitud que la ti-
bia correspondiente y con su metatarso algo más largo que los
otros dos artejos reunidos ; los del segundo par con iguales ca-
racterísticas, y los del tercero claramente más cortos que sus ti-
bias. Terguitos abdominales lisos, epiprocto redondeado y con
dos pequeñas quillas transversales ; cercos normales. Esternitos
torácicos y abdominales también lisos ; placa infraanal truncada
en su extremo distal ; oviscapto corto, recto y con las valvas
-
algo romas en el ápice.
R. Long. cuerpo, i6; ídem pronoto, 37; ídem élitro, 2,7;
ídem fémur posterior, 9 ; oviscapto, 5 milímetros.
Maroc : Rabat, A. Thery, i 9
 holotipo (col. Inst. Esp. Ento-
mología).
Llamamos a esta especie chopardi en honor del distinguido
ortopterólogo francés Dr. L. Chopard, amigo dilecto, a quien so-
mos deudores de innumerables consejos y favores.
Observaciones.—Su característica tibial posterior separa per-
fectamente a esta especie de la anterior.
Chopard, al publicar su Oe. maroccanus (1 936, 169-17o), lo
compara con un Oe. olcesei Chopard (nec. Bolívar) con caracte-
res impropios de ella, indicando para la misma una serie de par-
ticularidades que corresponden claramente con los de la especie
que aquí describimos. Más tarde (1943, 216) da también a la
imprenta una descripción de Oe. olcesei Chopard (nec. Bolívar),
que adolece de las mismas cualidades, y que —junta con los da-
tos anteriores— nos obligan a considerarlas como pertenecientes
a la especie indescrita que aquí damos como nueva para la
Ciencia.
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Hymenoptila panteli (Bol.)
1914. Petaloptila Panteli Bolívar (a), Mem. R. Scc. Esp. Hist. Nat.,
volumen VIII, pág. 217.
1940. Petaloptila Panteli Bolívar (9) Chopard in Ann. Soc. Ent. France,
volumen CIX,. pág. 155.
Mogador, Mz. Escalera, i 9 ; Mogador, Escalera, i 9.
Posee además la colección del Instituto Espariol de Entomo-
logía el holotipo de la especie que es un (71 cazado en Agadir
por Escalera. La localidad arriba anotada es nueva para este
curioso grílido, conocido tan sólo del lugar típico y del Territo-
rio de Ifni (Morales Agacino, 1947. 256).
Hymenoptila rotondipennis (Chop.).
1939. Petaloptila rotundipennis Chopard, Bull. Scc. Sc. Nat. Maroc. vo-
lumen XIX, pág. ii,, figs. 4-6.
A. Sidi Ah i 2.080 ni. (Mn. Atlas, 1Vlaroc), 5-25-VII-1943,
Ch. Rungs,
Ejemplar colectado hacia tal altura en ese curioso aguelman.
Chopard (194.3, 21 9) indica parece estar localizada en el Alto
Atlas, esta cita, que corresponde al Mediano Atlas, indica su dis-
persión también hacia las serranías que se extienden al norte
del anterior.
Gryllornarpha dalmatina (Ocsk.).
1832. Acheta dalmatica Ocskay, Nova Acta Ac. Leop. Carol., vol. XVI (2).
página 959.
Bab Taza (El Ajmás, Yebala), VI-193o, Exp. C. Bolívar,
Maghzen (Ketama, Rif), VIII-1932, F. Escalera, 2 9 9.
El ejemplar concuerda con la descripción que de él da Cho-
parc-1 (1943, 222 2.23), 'siendo su placa supraanal exactamente
igual a la representada por dicho autor para esa especie.
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Las 2 9 9 de, Nlaghzen tiene el oviscapto bastante más largo
.que los fémures posterior, sin embargo, las terminaciones de sus
valvas son del mismo tipo que las reseñadas -y figuradas por Cho-
pard (1943, 223 y fig. 343) para esta especie.
Hasta ahora sólo se había colectado ella en Rabat, es nueva,
pues, para la zona española de Marruecos.
Gryllomarpha longicauda (Ramb.).
1839. Acheta longicauda Rambur, Faun. de l'And., vol. II, pág. 34, lám. II,
figura 9.
Melilla (Marruecos), X-1942, A. Pardo Alcaide, i 9.
Ejemplar cuyos caracteres coinciden perfectamente con los
de la descripción original y con los que de ella y ese sexo dió Pan-
tel (1890, 368).
Esta cita es la primera concreta que de la misma se da para
el norte de Africa.
Gryllomorpha adspersa Bol.
1914. Gryllomorpha ads persa Bolívar, Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat., vo-
lumen VIII, pág. 218.
Tánger, IX-19o4, Bettioni (ex Museo H. Vaucher), i 9 ;
Yebel Magó (El Ajmá.s, .Yebala), VI-193o, Exp. C. Bolívar,
larva; Hauta Kasdir (Marr. Español), V-1941, E. Morales
Agacino, 3 larvas; Hauta Kasdir (Marr. Español), VI-1941,
E. Morales Agacino, 7 larvas; Nauta Kasdir (Marr. Español),
VII-1941, E. Morales- Agacino, 2 larvas; Targlitz (B. Seyel,
Gomara), A. Pardo Alcaide, 5 larvas; Bab Ruadi
(Beni Siyel), VI-1932, C. Bolívar, 3 larvas; Tizi Taka (Beni
Seddat, Rif), VI-1932, C. Bolívar, 3 larvas; Imasinen (Beni
Seddat, Rif), VI-193o, Exp. C. Bolívar, i larva ; Zoco Telata
(Ketama, Rif), VI-193o, Exp. C. Bolívar, 2 larvas; Iguermalen
Ios, XXXII, 1956.
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(Beni Mesdui), VI-1932, M. Escalera, 5 larvas; Taurirt (Beni
Sicar), X-1948, A. Pardo Alcaide, 2 9 9 ; Melilla, A. Pardo
Alcaide, i (75- ; Melilla, X-195o, A. Pardo Alcaide, i 9- ; Taguil
Mamin, Gurugú (Melilla, Marruecos), 12-X-1 947, A. Pardo Al-
caide, i 9 ; Ain Leuh (Marruecos), V-1925, M. Escalera, 2 larvas.
Además de la serie típica, formada por dieciocho ejempla-
res, posee este Instituto el material arriba reseñado procedente
de lugares todos ellos nuevos para Marruecos, ya que hasta hoy
día sólo era conocida Tánger, localidad típica.
Gryllomorpha uclensis Pant.
1890. Gryllornorpha uciensia Pantel, An. Soc. Esp. Hist. Nat., vol. XIX,
página 364, lám. III, fig. 5, A y B.
Melilla, XI-19o8, Arias, i 9 ; Fernana (Mazuza, Melilla),
II-XI-1 938, A. Pardo Alcaide, i o' y Yebel Kerker (B. Bu
jahi, Melilla), X-1949, A. Pardo Alcaide, i 9 ; 5 kms. al
 S. de
Tamanar (Mogador), 25-VIII-1 941, Ch. Rungs, i 6'; Ifrane
1.55 0
 m. (Mn. Atlas), 15-31AX-1938, Ch. Rungs, i d.
Bolívar (1 9 14, 218), reseña bajo el epígrafe "164. Gryllo-
morpha sp." una 9 etiquetada como sigue "Melilla, II, 1 908,
Arias". Si la transcripción del mes estuviese equivocada y fuese
XI en vez de II, ese ejemplar sería el que anotamos en la rela-
ción precedente.
Gryllomorpha maghzeni Bol.
1905. Gryllornorpha Maghzeni Bolívar, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., vol. V,
página 350 .
La colección del Instituto sólo posee los ejemplares cohsigna-
dós por Bolívar en publicaciones suyas bien conocidas (19o5,
35o y 1914, 217).
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(iryllomorpha zonata Bol.
1914. Gryllornorpha zonata Bolívar, Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat., vo-
lumen VIII, pág. 219.
Tánger, M. Escalera, 2 cje y 1 9.
Esta localidad es nueva para la especie. La colección de este
Centro posee la serie típica, colectada en Mogador por Escalera
y formada por dieciséis ejemplares.
Gryllomorpha hrevicauda Bol.
1914. Gryllomorpha brevicauda Bolivar. Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.,
volumen VIII, pág. 220.
Marrakesh (Marruecos), IV-1 9o7, Escalera, i9 .
Chopard (1 94 3 . 227) indica que los tipos primarios --,7?"
y 9 — , proceden de Mogador y se encuentran en la colección
del Museo de Madrid, hoy día su laboratorio de Entomología,
Instituto Español de dicha ciencia. La descripción original está
sólo basada sobre el sexo femenino, y en sus anotaciones dice
taxativamente Bolívar (1 9 14, 22 i) que, «No conozco el de esta
especie». La no descripción del d, y por ende la no existencia
del tipo de ese sexo en las colecciones de este Instituto nos ha-
cen poner en tela de juicio la anotación de Chopard, a no ser
que él estuviese presente entre los ejemplares de Casablanca
que dice citó Bolívar, material que no sólo no hemos encon-
trado en la colección que estudiamos, sino que tampoco apa-
rece mencionado en la bibliografía consultada.
Además de este ejemplar procedente de una localidad nue-
va para Marruecos, nuestra colección posee el holotipo de dicha
especie.
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Mogoplistes squamiger (Fisch.).
1853. Gryllus squamiger Fischer, Orth. Europ., pág. 173, lám. IX, figu-
ras 8, 8 a y b.
El Instituto posee de esta especie todo el material tangerino
citado hace años por Bolívar. (1914, 223).
Mogoplistes brunneus Serv.
1839. Mogoplisies brunneus Serville, Ins. Orth., pág. 357.
Isaguen (Marruecos Español), VII-1941, E. Morales Aga-
cino, 1 di
 larva.
Ejemplar colectado debajo de la hojarasca de un cedral.
La especie resulta nueva para la zona española de Marruecos.
Mogoplistes argentatus (Bol.)
188T. Mogisoplistus argentatus Bolívar, An. Soc. Esp. Hist. Nat., vol. X,
página 505.
Sobre esta especie hacemos el mismo comentario que indica-
mos para M. squamiger (Fischer).
Ectatoderus fernandezi Bol.
•
1914. Ectatoderus Fernandezi Bolívar, Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat., vo-
lumen VIII, pág. 224.
La serie típica, que es el único material marroquí que de ella
posee el Instituto, está formada por el holotipo y una larva aciel-
foparatopotípica.
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Arachnocephallus vestitus Cost.
1855. Arachriocephalus vestitus Costa, Faun. Nap. Ortott., pág. 42, lámi-
na IX, fig. 5.
Tánger, X-1900, H. Vaucher, i d y i 9; Tánger, XI-
1900, H. Vaucher, i di , Tánger, IX-1 901, H. Vaucher,
La localidad ya era conocida pero las épocas de captura no
estaban reseñadas.
Myrmecophila acervorum (Panz.).
1799. Blatta acervorurn Panzer, Faun. Germ., fasc. LXVIII, lárn. 24-
Marruecos, Vaucher, 9 9?; Marruecos, 1908, H. Vaucher,
3 9 ; Tánger, II-1907, H: Vaucher, i 9.
Las tibias posteriores cuatrispinosas en su borde interno ca-
racterizan perfectamente a esta especie.
Las localidades arriba mencionadas son las primeras, más o
menos concretas. con que se cita del noroeste africano.
Myrmecophila ochracea Fisch.
1853. Mvrrneeophila ochracea Fischer, Orth. Europ., pág. 161.
Los ejemplares por nosotros observados son los melillenses
que anotó Bolívar (1914, 223), cita por cierto, que, por olvido
seguramente, no transcribió Chopard en su básica obra sobre
este orden de insectos en Africa del Nbrte (1943, 238).
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Nemobius sylvestris tingitanus Bol.
1914. Nemobius sylvestris tingitanus Bolívar. Mem. R. Soc. Esp. Hist.
Nat., vol. VIII, pág. 212.
Buhala (El ,Ajmás), VIII-1 93 2, F. Escalera, i
La serie típica, procedente toda ella de Tánger, estando for-
mada por los dos tipos primarios y veintinueve paratipos.
Pteronemobius heydeni (Fisch.) .
1853. Gryllus Heydeni Fischer, Orth. Europ.. pág. 185.
Marruecos, Vaucher, i9 ; •Larache, 11-1899, H. Vaucher,
d y i 9 ; Taddert (Gr. Atlas, IVIaroc), 13-VI-1 942, E. Mo-
rales Agacino, 2 2J, 8 9 ; Oued Tigrigra, Azrou 1.400-
1.900 m., 1895, Alluaud, i c?1 , Dayet er Roumi, 1897, Alluaud,
9; Route de 1VIarrakech, i 9;. Mogador (IVIaroc),
Especie no citada de Marruecos por Bolívar (1914), pero sí
por Chopard (1943, 240) aunque sólo de un par de localidades.
Las aquí. reseñadas —excepto la general de Marruecos, Vau-
cher—, son todas ellas nuevas para esta especie en el Imperio
Cherifiano.
Trigonidium cicindeloides Ratrib.
5839. Trigonidium cicindeloides Rambur, Faun. de l'Anc-I.. vol. II, pág. 29.
Tánger, VI-1895, i 9; Larache, M. Escalera, 2 E-5j' y 4 9 9.
Especie de amplia dispersión geográfica. Las citas aquí ano-
tadas son nuevas para Marruecos,
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Anaxipha averni (Cost.).
"1855. Nemobius Averni Costa, Faun. Nap. Grill., pág. 47, lám. IX, figu-
ra 7, A - E.
Casablanca, Olcese, 2 g id" y 2 9 9.
Sólo hemos visto este material de Casablanca anotado ya por
Bolivar (1914, 226) y transcrito más tarde por Chopard (1943.
243).
Oecanthus pellucens (Scop.).
1763. Gryllus pellucens Scopoli, Ent. Carn., pág. 32.
Marruecos, Vaucher, i d' y 9 ; Tánger, VII-1896, H.
Vaucher, i ,ic?' y i 9; Tánger, VII-1897, H. Vaucher, i d;
Dra el Asef (Yebala), VIII-1932, F. Escalera, 2 c7d1, 2 9 9;
Isaguen, 17-V1H-1946, A. Pardo Alcaide, 2 9 9 ; Trara (Beni
Sicar, 12-X-1945, A. Pardo Alcaide, i d; Trara (Beni
Sicar, Melilla), VII-1948, A. Pardo Alcaide, i J; Asni (Ma-
roc), IX-I94I, i 9.
Excepto las capturas realizadas por Vaucher, el resto están
hechas sobre localidades nuevas para Marruecos.
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